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3,5-8,5 6,71 6,57 
Отже, за органолептичними і фізико-хімічними показниками 
якості обидва зразки відповідають вимогам ДСТУ 4315:2004. 
Але варто сказати, що значення водневого показника рН гелів 
для інтимної гігієни повинен відповідати жіночому рН, а це 
приблизно 3,5–4,5. Однак досліджувані зразки не відповідають 
цьому показнику, хоча значення знаходяться у межах норми за 
стандартом. 
Також був проаналізований склад гелів для інтимної гігієни. 
Відомим фактом є те, що більшість речовин, які додаються до 
косметичних засобів, є канцерогенами і можуть викликати різні 
види раку [2]. Розрізняють приховані та явні канцерогени. У 
складі зразків гелів для інтимної гігієни, що досліджувалися, 
таких речовин не було знайдено.  
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Туш для вій – це виріб декоративної косметики, яку жінки 
застосовують для короткочасного фарбування вій. Крім того, часто 
віям надаються ефекти стовщення, подовження, надання об‘єму.  
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Основними формами виробництва туші для вій за консистен-
цією є рідка і тверда. Найпопулярнішим варіантом на сьогодні є 
продукт пасто- або кремоподібної консистенції у тубі з пензлем-
аплікатором (щіточкою). Саме щіточка використовується для 
формування функційності туші. 
Традиційно у склад туші для вій входять вода, віск, жири, 
емульгатори, барвники. Для подовження вій до складу також 
можуть бути включені віскозні або нейлонові волокна у 
кількості до 4 %. 
Основні складові водостійкої туші: леткі розчинники, різно-
манітні воски тваринного і рослинного походження, воски міне-
рального походження, а також різні фарбувальні пігменти та 
полімери. До неводостійкої туші у склад входять вода, речовини 
з поверхнево-активними частинками, різноманітні види воску, 
барвники, полімери потовщеного типу і консерванти. 
Об‘єктом дослідження було обрано туш для вій ТМ 
«EVELINE». За ДСТУ 4774:2007 Вироби косметичні для макія-
жу на жировосковій основі. Загальні технічні вимоги [3] марку-
вання туші для вій повинно здійснюватися з доповненнями, що 
представлені у табл. 1. 
Таблиця 1 – Додаткові реквізити марковання виробів 
косметичних для макіяжу 
Реквізити марковання за  
ДСТУ 4774:2007 
ТМ «EVELINE» 
Термін придатності зазначають так: 
«Придатний (Потрібно використати) 
до (місяць, рік)» або «Термін при-
датності (місяців, років)» із зазна-
ченням у цьому випадку дати виго-
товлення або місця на пакованні, де 
цю дату нанесено 
Дата виготовлення: 12.2017 
використати до: 06.2020 
Перелік інгредієнтів має починатися 
заголовком «Інгредієнти» або 
«Склад». Інгредієнти, масова частка 
яких становить менше ніж 1 %, 
можна наводити у будь-якому по-
рядку після тих інгредієнтів, масова 
частка яких більше ніж 1 % 
Aqua, Synthetic Beeswax, Para-
min, Acacia Senegal Gum, Stea-
nic Acid, Triethanolamine, Pal-
mitic Acid, Butylene Glycol, Co-
pemicia Cerifera Cera, Glyceryl 
Stearate, Polybutene, VP/Eicose-
ne Copolymer, Oryza Sativa, 
Hydroxyethylcellulose, Myristic 
Acid,  Arachidic  Acid, Behenic 
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Продовж. табл. 1 
Реквізити марковання за  
ДСТУ 4774:2007 
ТМ «EVELINE» 
Так само Acid, Oleic Acid, Phenoxyetha-
nol, Methylparaben, Propylparaben 
Барвники можуть бути наведені у 
будь-якому порядку після решти 
інгредієнтів згідно з індексом ко-
льору або прийнятими познаками 
CI 77499 (штучний оксид залі-
за, барвник чорного кольору) 
Парфумерну (ароматичну) компо-
зицію зазначають як один інгредієнт 
термінами «запашка», «ароматиза-
тор», «ароматична композиція» або 
«парфумерна композиція», не зазна-
чаючи її склад 
Не зазначено 
Проаналізувавши марковання даного зразка туші для вій, 
модна зробити висновок, що у складі не зазначено парфумерну 
(ароматичну) композицію, інгредієнти якої часто можуть 
викликати алергічні реакції та інші захворювання. 
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